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Sr. Presidente y señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para obtener el grado de magister en educación con mención en 
Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación correlacional 
denominado: “La Capacitación Docente y la Calidad Educativa en la Institución 
Educativa Inmaculado High School de Barranco  2011”. 
El trabajo mencionado está dividido en cuatro capítulos, siendo el primero el 
Problema de investigación, que contiene el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los  antecedentes, y los 
objetivos, el segundo capítulo es el marco teórico, el tercer capítulo es el  marco 
metodológico que comprende la hipótesis las variables y la metodología 
empleada, el cuarto y último capítulo es los resultados, que incluye la descripción 
y la discusión. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
Atentamente.  
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El problema de la presente  investigación consistió en establecer la relación entre 
la capacitación docente y la calidad educativa en la Institución Educativa 
Inmaculado High School de Barranco  2011. Cuyo objetivo general fue determinar 
la relación existente entre la capacitación docente y la calidad educativa en esta 
Institución Educativa. 
Este estudio se enmarcò dentro de la investigación de tipo cuantitativa, 
descriptiva, correlacional, de carácter transversal, ya que por medio del análisis, 
observación, comparación y descripción de las variables fue  establecida  la 
correlación entre ellas. Los datos estadísticos que han sostenido esta 
investigación provienen de los resultados obtenidos a través de la aplicación de 
un cuestionario a los estudiantes de primero a quinto de secundaria  y validados 
por expertos en el tema. 
Los resultados mostraron que hay correlación entre las variables estudiadas. 
Finalmente se concluyó que la capacitación docente es un factor muy importante 
para mejorar la calidad educativa en esta Institución Educativa 













The problem of this research consisted in establishing the relationship between 
teacher training and educational quality at Inmaculado High School Educational 
Institution of Barranco 2011. Its general objective was to determine the 
relationship between teacher training and educational quality in this Educational 
Institution. 
This study was setting in the research of quantitative type, descriptive, 
correlational, non-experimental, cross-cutting, and that was because through 
analysis, observation, comparison and description of variables was established the 
correlation between them. Statistical data that supported   this research came from 
the results obtained through the application of a questionnaire for teachers of 
primary and secondary level and for students from first to fifth grade of secondary 
and validated by experts in the field. 
 
The results showed the correlation between the variables studied. 
Finally it has concluded that teacher training is an important factor to improve the 















En pro, de mejorar la calidad educativa, se considera de suma importancia la 
capacitación docente, ya que todo educador debe tener la formación científica y 
pedagógica adecuada, para ejercer su función de facilitador del aprendizaje, que 
implica asumir conscientemente la necesidad de realizar cambios por los 
beneficios que estos producen en favor de nuestros estudiantes. 
Además hay que estimar lo que afirman muchos padres de familia en nuestra 
sociedad la mejor educación, la que brinda calidad, es la educación privada, 
porque es más exigente con los alumnos, hay mayor disciplina y esto se debe a 
que los maestros dan lo mejor de ellos. 
Asimismo la calidad es signo de distinción, es algo que se puede observar, 
evaluar y en la educación mayormente se basa en la capacidad de los maestros, 
manifiestan los entendidos.  
Como sabemos todos estamos involucrados en el tema de calidad de la 
educación ya que a todos nos concierne, pero es innegable que uno de los 
factores que coadyuva a que esta situación cambie, para bien, son los docentes. 
El valor de esta investigación radica, en que a través de ella se puede 
concientizar al personal docente, de la Institución Educativa Inmaculado High 
School de Barranco, sobre la significancia que posee para un docente, el 
capacitarse constantemente. 
Este estudio de investigación abarca cuatro capítulos, el primer capítulo 
corresponde al problema de investigación, es decir lo que motivó a la realización 
del presente trabajo, el segundo capítulo es el fundamento teórico, este contiene 
estudios realizados anteriormente que hacen referencia específica a este tema, 
en el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico; en el que se describen 
los pasos para llegar al fin de esta investigación, en el cuarto y último capítulo se 
presenta la interpretación de los resultados encontrados. 
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Se concluye, afirmando que es necesario capacitar al personal docente de la 
Institución Educativa Inmaculado High School de Barranco, también se reafirma 
que el proceso en el aula o lo áulico, es sustancial para el aprendizaje de los 
estudiantes. Además se resalta que lo concerniente a lo curricular, es 
fundamental para la formación integral del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
